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Jó lenne, ha ebben az amerikai és nyugati adaptációkat árasztó, drága gyermekkiadványokat ter-
jesztő világban, a gyors meggazdagodást remélő vállalkozók világában, a próbálkozások világában a 
Zizi Magazin kedvező fogadtatásra lelne 1 Ha a tanítók, tanárok partnerüket találnák meg benne, ha a 
szülők támogatnák újabb ötleteikkel, javaslataikkal a velünk, gyermekeinkkel készült, de tanítványaink-
nak szánt gyermekújságot I 
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Megjelentünk! 
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak írásaiból és illusztrációiból kötetet jelen-
tettünk meg 1993 februárjában. Címe: Peiöfirka. Tudomásunk szerint vállalkozásunk egyedülálló. Hogy 
megjelenhettünk, ahhoz Gödöllő Város Önkormányzata, élén dr. Gémesi György polgármesterrel, 
továbbá Pest Megye Önkormányzata, valamint a Juhász Gyula Városi Könyvtár nyújtott hathatós se-
gítséget. Tanítványaim és jómagam számára is nagy öröm volt, hogy antológiánk hosszú útkeresés 
eredményeképpen e pénzhajszoló világban napvilágot láthatott. 
Az összeállításban a gyermeki világ, a tiszta hit, az érdeklődés szokszínűsége türköződik. Az egy-
szerű szavakkal megformált versekben, társaik vagy önmaguk témáihoz készített illusztrációkban elénk 
tárul mindennapi életük, gondjaik, az iskola mint fő színtér, a család meghittsége, a bimbózó szerelem, 
az évszakok örömei, bánatai, az állatok szeretete. 
Illesse figyelem, kísérje szeretet írásaikat, rajzaikati Reméljük, első antológiánkat követi a máso-
dik, a harmadik..., helyet adva egyre szélesebb körben a tehetségesen írogató ifjúságnak. Ha csak egy 
versolvasásnyi örömet, érzelmi feltöltődést nyújtott a kötet, akkor már érdemes volt, megérte a fáradt-
ságot. 
A kötetet a L/no Press Nyomdaipari KFT. (Budapest) dolgozói gondozták. 
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